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Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
персонал підприємства  ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», який є основним 
елементом виробничо-господарської діяльності підприємства. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління персоналом на виробничому 
підприємстві. Розглянуто сутність та класифікацію персоналу виробничого підприємства; 
проаналізовано методику планування чисельності персоналу на виробничому підприємстві; 
та розглянуті види ефективності управління персоналом на виробничому підприємстві та їх 
взаємозв’язок.    
Проаналізовано господарську діяльність підприємства ПАТ «Одеський кабельний 
завод «Одескабель» по основним техніко-економічним показникам за останні три роки 
господарської діяльності підприємства; проаналізована ефективність використання 
персоналу на ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»; розглянуті показники 
ефективності використання персоналу на ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». 
Запропоновано підвищити ефективність використання персоналу ПАТ «Одеський 
кабельний завод «Одескабель» за рахунок заміни обладнання Ектрудера M 140 на нове 
обладнання  Екструдер HGS-50,  яка дає змогу  підвищити  економічну ефективність 
використання персоналу та за рахунок заміни типових деталей, що мають швидкий період 
зношуваності, на деталі з більш міцного матеріалу. 
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ANNOTATION 
Nikov Y., Increasing the efficiency of using the personnel at the enterprise (for example, 
PJSC "Odessa Cable Plant Odeskabel), 
 qualifying work for obtaining an educational bachelor's degree in the specialty "Enterprise 
Economics" under the program "Enterprise Economics" 
 Odessa National University of Economics 
 Odessa, 2019 
The qualification work of the bachelor's degree consists of three sections. The object of the 
research is the personnel of the PJSC Odesa Cable Plant Odeskabel, which is the main element of 
the production and economic activity of the enterprise. 
The theoretical aspects of personnel management at a production enterprise are considered 
in this paper. The essence and classification of the personnel of the production enterprise are 
considered; the method of planning the number of personnel at a production enterprise is analyzed; 
and considered the types of efficiency of personnel management at a production enterprise and their 
interrelation. 
The economic activity of PJSC "Odessa Cable Plant" Odeskabel "on the main technical and 
economic indicators for the last three years of economic activity of the enterprise was analyzed; the 
effectiveness of the personnel use at Odesa Cable Plant Odeskabel PJSC is analyzed; the indicators 
of efficiency of personnel use at PJSC "Odessa Cable Plant Odeskabel" are considered. 
It is proposed to increase the efficiency of the use of personnel of PJSC "Odessa Cable Plant 
Odeskabel" due to replacement of equipment of the Mounted Accelerator M 140 on the new 
equipment Extruder HGS-50, which enables to increase the economic efficiency of personnel use 
and by replacing typical parts with a fast wear period on parts from more durable material. 
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Актуальність проблеми підвищення ефективності використання персоналу 
промислового підприємства очевидна в умовах несприятливого економічного 
стану в країні. 
Пошук резервів і шляхів підвищення ефективності використання 
персоналу допомагає багатьом підприємствам підвищити свою 
конкурентоспроможність, уникнути банкрутств і вижити в умовах ринкової 
економіки. В умовах зниженого попиту на продукцію підприємство змушено 
шукати шляхи оптимізації витрат.  
Для всіх організацій - великих і малих, комерційних і некомерційних, для 
будь-яких підприємств управління персоналом має велике значення. Без людей 
немає організації. Без потрібних людей, без фахівців жодна організація не 
зможе досягти своєї мети і вижити. Безумовно, що управління людьми, тобто 
трудовими ресурсами є одним з найбільш важливих чинників теорії і практики 
управління. 
 Створення виробництва світового класу завжди пов'язане з людьми, які 
працюють на підприємстві.  Вірні принципи організації виробництва, 
оптимальні системи і процедури грають, звичайно, важливе значення, але 
реалізація всіх можливостей, закладених в нових методах управління, залежить 
вже від конкретних людей, від їх знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни, 
мотивації, здатності вирішувати проблеми. 
Компетенція потрібна працівникові, який займається розробкою  нових  
виробів або устаткування, хоч би тому, що створення нової техніки вимагає, як 
мінімум, знання того, як працюють старі машини і устаткування.  
В результаті прогнозу попиту і пропозиції  на трудові ресурси будь-яка 
організація може виявити кількість людей, яких вона потребує, рівень їх 
кваліфікації і розставляння кадрів. 
Може бути розроблена узгоджена кадрова політика, що включає системи 
набору, підготовки, вдосконалення і  оплати  кадрів, а також політика стосунків 
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між адміністрацією і робітниками.  Цей стратегічний план може бути розбитим 
на конкретні програми використання трудових ресурсів. 
Чим більше чисельність, тим за інших рівних умов більше об'єм 
виробленої продукції. 
Все вище сказане зумовило актуальність пред'явленої теми. 
Метою кваліфікаційної роботи є вивчення впливу персоналу 
підприємства на виробничі можливості підприємства на досліджуваному 
підприємстві ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
розглянути теоретичні питання складу, структури персоналу підприємства, 
показники ефективності використання персоналу на промисловому 
підприємстві і основні проблеми кадрової політики на підприємстві. 
Об'єктом вивчення є персонал підприємства ПАТ «Одеський кабельний 
завод «Одескабель». 
Предметом вивчення є вплив персоналу ПАТ «Одеський кабельний завод 
«Одескабель» на продуктивність праці і виробничі можливості підприємства. 
Для написання дипломної роботи були використані наступні методи 
дослідження: економічного аналізу, статистичного аналізу, факторного аналізу 




















По результатам написання кваліфікаційної роботи на базі ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель» можна зробити наступні висновки. 
Персонал організації є її найбільш цінним надбанням, цінністю або 
ресурсом. Він характеризується кількісними характеристиками та певними 
якостями. В останній десятиліття як в наукових, так і, особливо, в практиці 
управління на перший план виходять питання врахування саме якісних 
характеристик співробітників,їх ефективне використання та забезпечення 
неперервного розвитку. З цих позицій більш вагомою стає  роль управління 
персоналом. 
Управління персоналом є найбільш важливою функцією загального 
менеджменту організації. Оскільки тільки від праці людини залежить 
наскільки ефективно використовуються всі інші ресурсів, які є в 
розпорядженні підприємства. Існують певні функції управління персоналом 
та відповідні їм завдання. До того ж, при виконанні функцій та завдань 
управління персоналом вкрай потрібно дотримуватися певних принципів. 
Управління персоналом здійснюється цілою низкою суб’єктів цього 
управління та в обов’язковому порядку має носити комплексний та 
системний характер.   
Управління персоналом  для досягнення цілей організації має бути 
ефективним, тобто таким, що має економічну, соціальну або організаційну 
вигоду для організації, яка перевищує відповідні витрати на заходи з 
управління персоналом.  Ефективність управління персоналом може бути 
визначена  через оцінку діяльності відповідного підрозділу. На  сьогодні 
існує чимало методів такої оцінки і кожна організація може вибрати 
найбільш підходящий для себе(в залежності від наявності фінансових, 
часових, людських ресурсів для цього). 
З кожним роком спостерігається покращення основних техніко-
економічних показників господарської діяльності підприємства ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель», що свідчить про позитивну 
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діяльність підприємства. У що у 2017 р. порівняно з 2016 р. обсяг 
реалізованої продукції (робіт, послуг) зріс на 373947 тис. грн., або на 30,9 %, 
у 2016 р. порівняно з 2015 р.  також зріс на 258792 тис. грн., або на 27,2 %. 
При цьому обсяг виробленої продукції у 2017 році порівняно з 2016 роком 
зріс на 349990,6 тис. грн. або на 28,9 %, а у 2016 році порівняно з 2015 роком 
зріс на 239510,6 тис. грн. або на 24,7 %. Можна зазначити, що у 2017 році 
порівняно з 2016 роком підприємство більше реалізувало продукції, ніж 
призвело, а у 2016 році порівняно з 2015 роком – навпаки. Показник 
фондовіддачі зріс з 2,96 грн. у 2015 р. до 4,02 грн. у 2017 році. Що свідчить 
про зростання ефективності використання основних засобів з кожним роком. 
Діяльність підприємства ПАТ «Одеський кабельний завод 
«Одескабель»  прибуткова, про що свідчать  досить високі і позитивні 
показники рентабельності. 
Проаналізувавши динаміку показників ділової активності ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель», ми прийшли до висновку про 
досить хорошу ділову активність   підприємства, оскільки  майже всі 
аналізовані показники відповідають нормативам. Це означає, що 
підприємство досить ефективно  використовує  свій потенціал|кошти|. Аналіз 
показників ліквідності дозволяє зробити висновок про достатню ліквідність 
підприємства як на початок так і на кінець аналізованого періоду. 
Аналіз використання персоналу на підприємстві показав: 
Найбільшу питому вагу у структурі персоналу ПАТ «Одеський 
кабельний завод «Одескабель» складає промислово-виробничий персонал 
підприємства. Так по даним аналізу у 2015 році промислово-виробничий 
персонал підприємства складав 64% у загальній кількості робітників, у 2016 
році він дорівнював також 64%, а у 2017 році вже 66% в загальній кількості 
робітників підприємства.  
За віком працюючих на аналізованому підприємстві робітники до 20 
років склали у 2015 році 2 чоловіки, у 2016 5 чоловік і у 2017 році 2 чоловіки. 
У віці 20-30 років в 2016 році в порівнянні з 2015 роком відбулося 
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скорочення на 6,67%, а у 2017 році в порівнянні з 2016 підвищення на 10,2%. 
По категорії 30-40 років у 2016 році в порівнянні з 2015 роком відбулося 
зростання на 3,96% і у 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 1,69%. По 
категорії 40-50 років у 2016 році в порівнянні з 2015 роком відбулося 
скорочення персоналу на 5,8%, а у 2017 році в порівнянні з 2016 роком 
зростання на 16,41%. По категорії 50-60 років за весь аналізований період 
відбувалося поступове зростання. Так у 2016 році в порівнянні з 2015 роком 
на 3,83% і в 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 3,69%. По категорії 
персонала від 60 років теж відбувалося зростання за аналізований період. У 
2016 році в порівнянні з 2015 роком на 22,22% і у 2017 році в порівнянні з 
2016 роком на 16,67%. 
Середньорічна продуктивність праці одного працівника підприємства 
ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» за аналізований період 
постійно зростала. Так у 2016 році в порівнянні з 2015 роком середньорічна 
продуктивність праці виросла на 25,13%, а у 2017 році в порівнянні з 2016 
роком ще на 21,63% і дорівнювала 1803,94 тис.грн. На цю позитивну 
динаміку зростання вплинуло підвищення обсягів реалізованої продукції 
підприємства за аналізований період. Також мала тенденцію зростання 
середньорічна продуктивність праці одного робітника підприємства. У 2016 
році в порівнянні з 2015 роком середньорічна продуктивність праці одного 
робітника виросла на 24,74%, а у 2017 році в порівнянні з 2016 роком ще на 
18,04% та дорівнювала 2724,5 тис.грн.  
ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» упевнено дивиться в 
майбутнє і активно бере участь в побудові сучасного ринку як в Україні, так і 
за її межами. Запропоновані у третьому розділі кваліфікаційної роботи 
напрямки підвищення ефективності використання персоналу дозволять 
підвищити середньорічну продуктивність праці ПАТ «Одеський кабельний 
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